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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas de diversos buques y Dependencias.-Buceadores.
O. M. 1.501/64 por la que se dispone la anulación de las
Ordenes Ministeriales números 3.826 y 3.827 de 1959
(D. O. núm. 290).-Página 827.
Buceadores de la Armada.
O. M. 1.502/64 por la que se fijan las aptitudes del per





O. M. 1.503/64 (D) por la que se`nombra Segundo Co
mandante del buque-hidrógrafo «Juan de la Cosa» al
Teniente de Navío (S) (H) don Froilán Alonso Mar
tínez.-Página 827.
Prórrogas de licencias por asuntos propios.
O. M. 1.504/64 (D) por la que se conceden dos meses
de prórroga de licencia por asuntos propios al Teniente




O. M. 1.505/64 por la que se dispone piase a la situa
ción de «retirado» el Capitán de Navío (A) don -Pedro
Recacho Eguía.-Páginas 827 y 828.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
o. M. 1.506/64 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Escuela de Mecánicos el Sargento Fogonero don
Domingo Ferreiro Calvo.-Página 828.
O. M. 1.507/64 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas «Tambre» el Sargento Fogonero don
Manuel Fernández Picos.-Página 828.
O. M. 1.508/64 (D) por la que se confirma en su actual




O. M. 1.509/64 (D) por la que se nombra Ayudantes Ins
tructores del Centro de Instrucción de Lucha Antisub
marina C. I. L. A. S. a los Cabos primeros que se
citan.-Página 828.
O. M. 1.510/64 (D) por la que se nombra Ayudantes
Instructores de la Escuela de Tiro y Artillería Naval
«Janer» al personal de las clases de Marinería que se
reseñan.-Página 828.
ontinuación en el servicio.
O. M. 1.511/64 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Marinería que se reseña.
Páginas 828 y 829.
O. M. 1.512/64 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Marinería que se relaciona.
Página 829.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 1.513/64 (D) por la que se conceden seis meses
'de licencia ecuatorial al Cabo primero Fogonero Fran
cisco Filgueira Freire.-Página 829.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 1.514/64 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Auxiliares Administra
tivos que se citan.-Página 829.
O. M. 1.515/64 (D) por la /Te se dispone pase destinado
a la fragata «Pizarro» el Operario de primera (Ajus
tador) José León Barranco.•Página 830.
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O. M. 1.516/64 (D) por la que se dispone pase destinado
a disposición del Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral el Obrero de primera (Dependiente) Rafael Cid
Velasco.—Página 830.
O. M. 1.517/64 (D) por la que se confirma en el destino
del Ramo de Artillería del Departamento Marítimo de
Cádiz al Operario de segunda (Ajustador-Armero)




O. M. 1.518/64 (D) por la que causa baja corno Mari




o. M. 1.519/64 (D) por la que se dispone la rectificación
de los apellidos del Cabo primero D. Francisco José
Pérez-Manzuco Hernanz.—Página 830.
Bajas.
O. M. 1.520/64 (D) por la que se dispone cause baja en
la Sección Naval de la Milicia Universitaria el Alum
no provisional D. Angel Borrofet Badía.—Página 830.




Cs. M. 1.521/64 (D) por la que se complementa la Orden
Ministerial número 323/64, (D. O. náin. 14), que afecta
al Capitán de Infantería de Marina D. Jorge Martín
Barneto. Página 830.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 1.522/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Director de Música de tercera
'clase de la Armada D. José María Alvarez-Beigbeder
Pérez.—Página 831.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 1.523/64 (D) por la que se dispone pase destinado
al Cuartel de Instrucción de Marinería del Departa
mento -Marítimo de Cartagena el Mayor de primera
(Teniente) de Infantería de Marina D. Sebastián Ma
téu Alorda.—Página 831.
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Provisión de destinos.—Página 832.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas de diversos buques y Dependencias.
Buceadores.
Orden Ministerial núm. 1.501/64. La Orden
Ministerial número 946/64 (D. O. núm. 46) deter
mina la relación de buques que deben contar con
Buceadores y la forma en que han die cubrirse
tales destinos. En consecuencia, en evitación de
interpretaciones contradictorias y a propuesta del
Estado Mayor de la Armada, se dispone :
1. La anulación de las Ordenes Ministeriales
números 3.826 y 3.827/59 (D. O. núm. 290).
2. Los minadores "A" modernizados, la Flotilla
de Lanchas Torpederas y los destructores antisubma
rinos tipo Audaz se atendrán, respecto a dotación de
Buceadores, a lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 946/64 (D. O. núm. 46), sin tener en
cuenta las categorías y Especialidades de dichos
Buceadores, que determinan las Ordenes Minis
teriales números 1.496/59 (D. O. núm. 113), 1.244
de 1959 (D. O. núm. 141) y 1.799/60 (D. O. nú
mero 39).




- Buceadores de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.502/64.—Como con
secuencia de lo dispuesto en la Orden Ministerial
número .147/64 (D. O. núm. 7), y a tenor de [o
previsto en la nota número 4 de la Orden Minis
terial número 3.899/63 (D. O. núm. 207), a pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se fijan
las Aptitudes del personal Buceador correspon
diente al C. I. B. en la siguiente forma:
Un Capitán de Corbeta, Jefe de Estudios (Ap
titud Buceador).
Un Teniente de Navío. Instructor (Aptitud Bu
ceador de Combate).
Un Teniente de Navío. Instructor (Aptitud Bu
ceador de Averías).
Un Capitán de Infantería de Marina. Instructor
(Aptitud Buceador de Combate).
Un Capitán de Máquinas. Instructor (Aptitud
Buceador de Averías).
Dos Brigadas Buzos. Ayudantes Instructores
(Aptitud Buceador de Averías).
Un Sargento Buzo. Ayudante Instructor (Aptitud
Buceador de Averías).
Un Brigada Mecánico. Ayudante Instructor (Ap
titud Buceador de Averías).
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Un Sargento Contramaestre. Ayudante Instruc
tor (Aptitud Buceador de Averías).
Un Sargento Minista. Ayudante Instructor (Ap
titud Buceador de Combate).
Dos Suboficiales de Infantería de Marina. Ayu
dantes Instructores (Aptitud Buceador de Combate).
Dos Cabos Especialistas de Infantería de Mari
na. Ayudantes Instructores (Aptitud Buceador de
Combate).
Ocho Cabos segundos de Marinería (Aptitud Bu
ceador Ayudante).
La presente Orden Ministerial no supone ningún
aumento de plantilla para el C. I. B.







Orden Ministerial núm. 1,503/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del buque-llidrógraf o Juan
de la Cosa al Teniente de Navío (S) (H) don Froilán
Alonso Martínez, que cesará como Segundo Coman
dante del minador Neptuno cuando sea relevado.
Este .destino se confiere con carácter forzoso.




Prórrogas de licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 1.504/64 (D).—Se con
ceden al Teniente Coronel de Intervención D. Fran
cisco Rugama Carasa dos meses de prórroga a la li
cencia por asuntos propios que actualmente se halla
disfrutando y que finaliza el día 6 del próximo mes
de abril. Seguirá percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General del Departamento Marítimo de
Cartagena.





Orden Ministerial núm. 1.505/64.—A petición
del interesado, se dispone que el Capitán de Navío
(A) don Pedro Recacho Eguía cese en la situación de
"supernumerario" y pase a la de "retirado", quedan
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do pendiente del señalamiento de haber pasivo que
determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.506/64 (D). Se dis
pone que el Sargentc Fogonero D. Domingo Ferreiro
Calvo desembarque del destructor Escaño y pase des
tinado, con carácter voluntario, a la Escuela de Me
cánicos.
Madrid, 24 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.507/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Manuel Fernán
dez Picos cese en el Parque de Automóviles números 2
y embarque, con carácter voluntario, en el dragami
nas Tambre, corno tal Sargento y con carácter acci
dental, en tanto no se encuentre cubierta su plantilla
de personal de Máquinas, de Marinería y Fogone
ros, momento en que deberá cesar para otros destino,
donde corresponda.
Madrid, 24 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.508/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se confirma en su destino del Cuartel
de Instrucción de Marinería de dicha Jurisdicción al
Sargento Artillero D. Manuel Díez de la Torre Váz
quez.






Orden Ministerial núm. 1.509/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento
Ma
rítimo de Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Ayudantes Instructores del Centro
de Instrucción y Lucha Antisubmarina (C.I.L.A.S)
a los Cabos primeros que se relacionan a continua
ción, a partir de las fechas que al frente de cada uno
de ellos se indican :
Cabo primero Sonarista Constantino Porta Becei
ro.-14 de agosto de 1963.
Cabo primero Escribiente D. José Aldeguer Teva.
4 de septiembre de 1963.
Madrid, 24 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.510/64 (D).--Como
consecuencia de propuesta iniciada al efecto., y de
conformidad con lo informado por la jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Ayudantes
Instructores de la Escuela de Tiro y Artillería Na
val " Janer" al personal de las clases de Marinería
que se relaciona, con antigüedad de las fechas que
al frente del mismo se expresa:
Cabo prinvo Artillero Juan Ramos Pulido.-22 de
mayo de 1963.
Cabo primero. Artillero Silvino Pita Bellos.-13 de
agosto de 1963.
Cabo segundo Artillero Antonio Bustillo Cabrera.
18 de noviembre de 1963.—En relevo del Cabo. pri
mero de su Especialidad José Pardos Muiños.
Cabo segundo Electrónico Angel García Rodrí
guez.-26 de octubre de 1963.
YIadrid, 24 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.511/64 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en la nor
ma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de
agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente perso
nal de Marinería :
Cabos primeros de Maniobra.
Amando Pozuelo López.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1964.
Juan González López.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
Juan Lozano Vilar.—En' segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 3 de enero de 1964.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Rosendo Pajuelo de Miguel.—En tercer reengan
che, por.cuatro años, a partir del 4 de enero de 1964.
Nicolás Recarnal Fernández.—En cuarto reengan
che, por cuatro años, a partir del 27 de enero de 1964.
José Fernández Barreiro.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 4 de enero de 1964.
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Francisco Calvo Vázquez.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de enero de 1964.
José Javier García Pérez.-En tercer reenganche,
por cuatro• arios, a partir del 4 de enero de 1964.
Domingo López Fornos.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
José L. Conejero Mendo.--7-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
Francisco Martínez Sánchez.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, .a partir del 4 de enero de 1964.
José Mateo Soriano.-En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del 5 de enero de 1964.
Alfonso González Varela.-Eh tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
Madrid, 31 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.512/64 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Marinería :
Cabos primeros Artilleros.
Juan A. Cabaleiro Bellas.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
Gilberto Cabrera Jiménez.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
Rafael Molina Sánchez.-2-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de énerd le" 1964.
Miguel Ortega Rojas.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir 'del 1 -de flero de 1964.
José Silva Pereira.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
Antonio González Carballo.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
José Lema Torres.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del 4 de enero de 1964.
José Prados Muirios.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
José A. Romero Gómez.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 1 de enero de 1964.
Demetrio Casado Mendel.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
Cabos primeros Mecánicos.
Manuel Bernardo de Bernardo.-En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 4 de enero
de 1964.
Fernando Domínguez Fernández.-En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del 4 de enero
de 1964.
Gumersindo Peña Pérez.-En segundo reengan
che, por cuatro arios a partir del 4 de enero de 1964.
Elías Miranda Méndez.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de' enero de 1964.
Antonio Durán López.-En segundo. reenganche,
por cuatro años, a partir del 28 de dicieMbre de 1963.
Agustín Iglesias Catoya.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.




Orden Ministerial núm. 1.513/64 (D).-Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Fogonero Fran
cisco Filgueira Freire en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
Castro-Narón (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Departa
mento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del notado y cumplido de la Orden de cese en
la fragata Pizarro.




Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.514/64 (D).-A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone que el personal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se relaciona
cese en el Estado Mayor de dicho Departamento con
fecha 31 de enero del actual y pase a los destinos que
al frente de cada uno se indican :
Auxiliar Administrativo de primera D. Miguel
Valverde Espín.-Servicio de Máquinas del Depar
tamento.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Serrano Romasanta.-Intendencia del Departamento.
Auxiliar Administrativo dé • segunda D. José Blan
co Sanjorge.-Auditoría del Departamento.
Auxiliar Administrativo de tercera José L. Bri
cerio Herrasti.-Intendencia del Departamento.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 30 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. _Sres. Ca0t1Wi General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
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Orden Ministerial núm. 1.515/64 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, se dispone que el Operario de primera
(Ajustador) de la Maestranza de la Armada José
León Barranco cese en la fragata T'asco Núiíer, de
Balboa y pase destinado a la fragata Pizarro.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Orden Ministerial núm. 1.516/64 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Obrero de primera (De
pendiente) de la Maestranza de la Armada Rafael Cid
Velasco, se dispone cese en la Escuela de Suboficia
les y pase destinado a disposición del Almirante jefe
de la Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado e), punto 5.°,
artículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Almirante Tefe de la jurisdic
ción Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.517/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se confirma en el destino del Ramo de
Artillería de dicho Departamento, cesando en el Taller
Mixto del Arsenal de La Carraca, al Operario de se
gunda (Ajustador-Armero) de la Maestranza de la
Armada Rafael Liaño Benzo.
Madrid. 30 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi





Orden Ministerial núm. 1.518/64 (D). Co'mo
consecuencia de propuesta formulada por la Jefa
tura del Centro de Instrucción y Adiestramiento de
la Flota, de acuerdo con lo informado por la Jefa
tura de Instrucción y con arreglo a lo establecido
en las normas 25 v 30 de las provisionales para Es
pecialistas de la Armada, aprobadas por Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa
baja como Marinero Especialista Radarista Damián
Marín Romero, el cual deberá continuar al servicio
de la Armada como Marinero de. primera hasta
completar el tiempo de servicio militar obligatorio.







Orden Ministerial núm. 1.519/64 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por la Inspección Central
de la Sección Naval de la Milicia Universitaria y
Jefatura de Instrucción, se rectifican los apellidos
del Cabo primero D. Francisco José Pérez Her
nanz, en el sentido de que los verdaderos son los 'de
Pérez-Manzuco Hernanz, debiendo verificarse en
su documentación personal las rectificaciones opor
tunas.





Orden Ministerial núm. 1.520/64 (D).—A peti
ción del interesado, y de conformidad con lo infor
mado por la Inspección Central de la Sección Na
val de la Milicia Universitaria y Jefatura de Instruc
ción, se dispone que el Alumno provisional D. An
gel Borrofet 'Badía, estudiante de la carrera de In
geniero Industrial, cause baja en dicha Organiza
ción, pasando a la situación militar que por su edad
le corresponda.









Orden Ministerial núm. 1.521/64 (D).—Se com
plementa la Orden Ministerial número 323/64
(D. O. núm. 14) en el sentido de que el destino
conferido al Capitán de Infantería de Marina clon
Jorge Martín Barneto lo fué con carácter forzoso.
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Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.522/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita Rosario Lorente González
al Director de Música de tercera clase de la Ar
mada D. José María Alvarez-Beigbeder Pérez.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.523/64 (D).—Se dis
pone que el Mayor de primera (Teniente) de Infan
tería de Marina D. Sebastián Matéu Alorda cese
corno Cifrador en el Gabinete de Cifra del Depar
tamento Marítimo de Cartagena y pase destinado,
con carácter voluntario, al Cuartel de Instrucción de
Marinería de dicho Departamento.







Patronato de Casas de la Armada.
Subasta de las obras de construcción de 470 vivien
das (170 de segunda categoría y 300 de tercera) de
renta limitada, Grupo II, y escuelas en la zona del
Puente de las Cabras, Narón, en El Ferrol del Cau
dillo.
Hasta las trece horas del día 4 de mayo próximo se
admitirán en la Gerencia del Patronato de Casas de
la Armada, Juan de Mena, número 3, cuarto dere
cha, en días hábiles y de nueve y media a trece ho
ras, proposiciones para esta subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 83.066.824,46
pesetas.
El plazo de ejecución es de veinticuatro meses
(24 meses).
-
La fianza provisional asciende a 1.661.336,48 pe
setas, y deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley nú
mero 96/1960 y Orden del Ministerio de Hacienda
de 22 de junio de 1961, siendo los avales redactados
de acuerdo con el modelo previsto en la citada Orden.
La subasta se verificará en el Salón de Actos del
Museo Naval —Ministerio de Marina— ante una
Junta presidida por el Almirante-Presidente del Pa
tronato de Casas de la Armada o persona que legal
mente le sustituya, a las doce horas del día 5 del ci
tado mes de mayo.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones económi
cas y jurídicas que han de regir en la subasta y a lo
largo de la ejecución de las obras, así como el modelo
de proposiciones (publicado en el B. O. del Estado nú
mero 63 de 1956) y disposiciones para la presentación
de documentos y celebración de la subasta, estarán de
manifiesto durante el mismo plazo en dichas Oficinas
del Patronato, Juan de Mena, número 3, y en la De
legación Local del Patronato de Casas de la Armada
en la calle de Fernando Villaarnil, número 21, de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 30 de marzo de 1964.—El Almirante
Presidente del Consejo Directivo, Felipe Abarzuza.
P4gina 832.
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